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b いつもヌエックニュースをご愛読いただきありがとうございま
す。会館についても多くの方々にご理解いただいておりますが、
ご存じない方も多いと考え、これまで以上皆様にご利用いただけ
るよう広報活動に力を入れてまいります。皆様からもお知り合い
の方に会館についてお話いただければありがたいと思います。
b 9月28日から10月7日まで、日本を含むアジア太平洋地域の
行政担当者、ＮＧＯの指導者を対象にした情報処理技術の研修が
行なわれました。皆さん和気あいあいとしながらも、真剣に知識
と技術を習得していました。帰国後の活躍が期待されます。
平成16年8月
ヌエックサポートネット
女性教育の振興
●展示コーナー
「女性関連施設の相談事業」
全国の女性関連施設において、相談事業は大きな役割を果た
していますが、その現場にはさまざまな課題があります。女性
関連施設の相談事業について理解を深め、考えるための資料を、
１階エントランスホールに展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例
「男女共同参画時代の女性施設の相談事業とは（女性施設ジャーナル8）」
「女性関連施設における相談員の研修についての調査」
「21世紀型の新しい相談をめざして：総合相談窓口あり方研究会報告書」
